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穿透组织深度可达 巧m m 左右
,
以光化针作用
。
起到调和阴阳补虚泻实散淤止痛
,
从
而达到治疗目地
。
通过照射
“
板极点
” ,
使组织血管扩张
,
血流加快
,
加速病理产物的吸收
,
起到镇
痛消炎作用
。
激光扩散效应小剂量照射虽然只有几毫米
,
但达到效果一片作用
。
激光照射对周围神经细胞则不同程度康复独特的功效
,
可加强机体细胞和机体免
疫功能如增加吞噬细胞的活性
,
加强白细胞的吞噬能力
,
促使机体的尽快恢复达到治
疗目的
。
